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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Tinjauan Terhadap Objek Studi 
1.1.1 Gambaran Umum PT. Indomarco Adi Prima Solo 
PT. Indomarco Adi Prima didirikan pada tahun 1979. Lokasi 
Jl. Raya Solo-Sragen km 8 Silamat Ngringo Jaten, Karanganyar, 
Solo.  
Bidang Usaha PT. Indomarco Adi Prima adalah sebagai 
Distributor Customer Products yang memberikan jasa pelayanan 
distribusi untuk produk-produk yang mayoritas dihasilkan oleh 
Indofood Group, dengan sarana Depo, Stockpoint serta armada 
penjualan yang besar dan tersebar di kota-kota yang ada di 
Karisidenan Surakarta, Jawa Tengah. Wilayah coverage PT. 
Indomarco Adi Prima Solo meliputi Kota Solo, Kabupaten Sragen, 
Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karangayar, Kabupaten Wonogiri, 
Kabupaten Boyolali, dan Delanggu .  
Total jumlah karyawan yang dimiliki oleh PT. Indomarco Adi 
Prima Solo adalah sebanyak 318 karyawan, dimana dari 318 
karyawan tersebut, 51 orang merupakan tenaga Salesman yang 
terdiri dari 19 Salesman TO dan 32 Salesman Canvass. Jumlah 
langganan yang dimiliki PT.Indomarco Adi Prima Solo adalah 
sebanyak 15.300 outlet, yang terdiri dari staroutlet (9 outlet), 
wholesalers (3.228 outlet), SPM/MM (347 outlet), retailers 
(11.501outlet), dan 215 outlet yang lain. 
Saat ini saham mayoritas PT.Indomarco Adi Prima dimiliki 
oleh PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. Sehingga produk yang 
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didistribusikan mayoritas merupakan produk yang dihasilkan PT. 
Indofood Sukses Makmur Tbk, meliputi: 
a. Noodles yaitu Indomie, SuperMi, Sarimi, Mi Instan Sakura, Pop 
Mie, Pop Bihun, dan Mi Telur Cap 3 Ayam. 
b. Dairy yaitu Indomilk, Cap Enaak, Tiga Sapi, Kremer, Crima, 
Nice Yoghurt, Orchid Butter, dan Indoeskrim. 
c. Food Seasoning yaitu Indofood Bumbu Racik, Sambal 
Indofood, Kecap Indofood, Maggi, Kecap Piring Lombok, dan 
Indofood Bumbu Instan. 
d. Snacks Food yaitu Chitato, Chiki, Jetz, Qtela, Cheetos, Lays, 
dan Trenz 
e. Nutrition & Special Foods yaitu Promina dan Sun 
f. Flour yaitu Cakra Kembar, Segitiga Biru, dan Kunci Biru. 
g. Cooking Oils & Fats yaitu Bimoli, Simas Palmia, dan Happy 
Salad Oil. 
h. Pasta yaitu La Fonte 
i.  Syrup yaitu Indofood Syrup 
 
1.1.2 Visi dan Misi 
Visi dan misi PT. Indomarco Adi Prima diperlukan sebagai 
langkah awal untuk memahami strategi bisnis PT. Indomarco Adi 
Prima secara umum. 
a. Visi  PT. Indomarco Adi Prima 
Menjadi  distributor terbaik se-Indonesia. 
b. Misi  PT. Indomarco Adi Prima 
Menyajikan produk-produk fresh atau segar dan berkualitas 
untuk seluruh konsumen produk Indofood. 
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1.1.3 Struktur Organisasi 
Gambar 1.1 
Struktur Organisasi PT. Indomarco Adi Prima Solo 
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Sumber:  internal perusahaan, 14 Mei 2010 
 
1.2 Latar Belakang Masalah 
 Di dalam perkembangan organisasi dan perekonomian pada 
saat  ini, khususnya di dalam penciptaan nilai-nilai (value creation), 
suatu organisasi sangat didominasi oleh modal intangible. Oleh 
sebab itu perlu adanya pengukuran terhadap strategi SDM. Menurut 
Becker, Huselid and Ulrich (2001:12), sistem pengukuran SDM 
yang efektif mempunyai dua tujuan penting yaitu memberikan 
petunjuk bagi pembuatan keputusan dalam organisasi dan berfungsi 
sebagai dasar evaluasi kinerja SDM. 
 Melihat tantangan bisnis kedepan yang begitu kompetitif, dan 
posisinya sebagai pendukung kinerja PT. Indofood Sukses Makmur 
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maka PT. Indomarco Adi Prima dituntut untuk senantiasa 
merumuskan dan mengevaluasi strategi usaha yang tepat dalam 
sistem manajemennya serta lebih meningkatkan daya saing agar 
tidak tersingkir dari kompetisi bisnis.  
 Pengukuran kinerja SDM di PT. Indomarco Adi Prima sudah 
secara rutin dilakukan. Sistem pengukuran kinerja yang digunakan 
adalah pengukuran kinerja yang difokuskan pada pengukuran kinerja 
individu (pegawai). Pengukuran ini dilakukan oleh pimpinan  divisi 
dimana pegawai tersebut ditempatkan, pengukuran dilakukan dengan 
melihat kinerja dari pegawai yang bersangkutan. Selanjutnya 
dilakukan pengukuran kinerja pada tiap divisi perusahaan. 
Berdasakan data laporan PT. Indomarco Adi Prima tahun 2009 
didapatkan hasil yang kontradiktif antara produktivitas karyawan 
dengan net sales. Hasil pengukuran produktivitas karyawan 
meningkat sebesar 6,92 poin yaitu dari 45,21 pada tahun 2008 
menjadi 52,13 pada tahun 2009. Namun net sales menurun sebesar 
3,28%, pada tahun 2008 sebesar 41,05 milyar rupiah menjadi 39,70 
milyar rupiah pada tahun 2009.  
 Menurut Robert N dan Vijay Govindarajan (2003 : 76-77) 
untuk meningkatkan daya saing perusahaan dalam jangka panjang, 
pengukuran kinerja keuangan saja tidak cukup. Oleh karena itu, 
selain mengukur aspek keuangan, aspek non keuangan juga perlu 
diukur karena informasi yang dihasilkan dapat menjadi alat 
pengendalian pada tingkat operasional untuk melakukan pengukuran 
secara fisik terhadap input dan output sehingga bermanfaat untuk 
meningkatkan daya saing. Namun demikian, sumber daya manusia 
yang handal dan dinamis tanpa adanya strategi dalam melaksanakan 
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aktivitasnya maka tujuan perusahaan akan sulit tercapai.  
Metode pengukuran kinerja SDM Human Resources 
Scorecard (HR Scorecard) merupakan suatu metode yang cukup 
lengkap dan sistematis, yaitu selain mempertimbangkan kinerja 
keuangan juga mempertimbangkan kinerja non keuangan. HR 
Scorecard mengaitkan orang dengan strategi dan kinerja melalui 
empat perspektif, yaitu: perspektif keuangan, perspektif 
pelanggan/konsumen, perspektif proses bisnis internal serta 
perspektif  pembelajaran dan pertumbuhan (Dharma & Sunatrio, 
2001:173). 
Selain itu melalui HR Scorecard juga dapat dibuat peta 
strategi (strategy map) sebagai acuan karyawan dalam menjalankan 
tugasnya agar dapat fokus pada strategi serta untuk mengevaluasi 
kinerja perusahaan sehingga nantinya dapat memberikan masukan-
masukan bagi perusahaan sekaligus memperbaiki kelemahan-
kelemahan strategi yang ada. Strategy map mengidentifikasi Leading 
Indicator dan Lagging Indicator. Leading Indicator adalah faktor 
sebab  yang mendorong terciptanya kinerja yang baik atau buruk, 
sedangkan Lagging Indicator adalah faktor akibat yang dapat 
ditimbulkan atau dihasilkan dari sebab-sebab tersebut. Oleh karena 
itu peneliti mencoba melakukan penelitian dengan judul “Analisis 
Peta Strategi Dengan Metode Human Resource Scorecard Di PT. 
Indomarco Adi Prima Solo”.  
 
1.3 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan bahwa 
permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah : 
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a. Bagaimana penjabaran visi, misi, dan strategi PT. 
Indomarco Adi Prima dilihat dari perspektif keuangan, 
perspektif pelanggan/konsumen, perspektif proses bisnis 
internal serta perspektif  pembelajaran dan pertumbuhan? 
b. Bagaimana peta strategi yang sesuai dengan PT. Indomarco 
Adi Prima Solo? 
 
1.4 Tujuan Penelitian 
Setelah memperhatikan masalah-masalah yang ada, maka 
tujuan dari penelitian ini pada dasarnya adalah : 
a. Mengetahui penjabaran visi, misi, dan strategi PT. 
Indomarco Adi Prima dilihat dari perspektif keuangan, 
perspektif pelanggan/konsumen, perspektif proses bisnis 
internal serta perspektif  pembelajaran dan pertumbuhan. 
b. Mengetahui peta strategi yang sesuai dengan PT. Indomarco 
Adi Prima Solo saat ini. 
 
1.5 Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut : 
a. Bagi Pihak Perusahaan 
Diperolehnya informasi bagi pihak Indomarco Adi Prima 
Solo mengenai peta strategi yang sesuai dengan perusahaan. 
b. Bagi Akademisi 
Penelitian ini akan menambah wawasan dan pengetahuan 
mengenai peta strategi dengan metode HR Scorecard. 
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1.6 Sistematika Penulisan 
BAB I : PENDAHULUAN 
Pada bab ini diuraikan secara ringkas mengenai gambaran 
umum perusahaan, latar belakang masalah, perumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 
sistematika penulisan. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini akan diuraikan tentang konsep-konsep dan 
teori-teori yang berhubungan dengan rumusan masalah 
yang dirumuskan. 
BAB III : METODE PENELITIAN 
Pada bab ini akan diuraikan mengenai jenis penelitian, jenis 
data dan teknik pengumpulan data, teknik sampling dan 
teknik analisa data. 
BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini akan diuraikan dengan jelas mengenai analasis 
data dan pembahasan dari perumusan masalah yang telah 
ditetapkan. 
BAB V : SIMPULAN DAN SARAN 
Pada bab ini akan dilakukan penarikan kesimpulan 
berdasarkan hasil-hasil yang didapatkan dari penelitian, dan 
juga diberikan saran-saran baik untuk perusahaan ataupun 
untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan beberapa 
hal sebagai berikut:  
a. Penjabaran visi, misi, dan strategi PT. Indomarco Adi Prima dilihat 
dari perspektif keuangan, perspektif pelanggan/konsumen, perspektif 
proses bisnis internal serta perspektif  pembelajaran dan 
pertumbuhan. 
Gambar 5.1 
Penjabaran visi, misi, dan strategi ke dalam tolok ukur strategis 
 
Misi PT. Indomarco Adi Prima: Menyajikan produk-produk fresh atau segar dan berkualitas 
Keuangan Pelanggan / Konsumen Proses Bisnis Internal
Pembelajaran dan 
Pertumbuhan
Omset minimal tercapai 
49.26%
HR ROI Indeks 26.16%
Rasio Total Pendapatan 
Terhadap Biaya SDM 24.58%
Rasio Keluhan Pelanggan 
Yang Tertangani 34.46%
Indeks Kepuasan 
Pelanggan 30.42%
Persentase Turnover 
Pegawai13.41%
Nilai Kompetensi 
Pegawai57.51%
Persentase Realisasi Pelatihan 
Terhadap Perencanaaan 
Pelatihan 12.73%
Pelayanan yang 
Profesional 69.10%
Inovasi layanan 30.90%
Persentase Peningkatan 
Jumlah Pelanggan 35.12%
Persentase Kehadiran 
Pegawai16.36%
Visi PT. Indomarco Adi Prima: Menjadi  distributor terbaik se-Indonesia.
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b. Melalui proses identifikasi Leading Indicator dan Lagging Indicator, 
maka dapat digambarkan proses penciptaan nilai SDM yang terjadi 
atau hubungan sebab akibat antar tolok ukur pada setiap perspektif. 
Terdapat 8 tolok ukur penyebab (leading indicator) dan 4 tolok ukur 
akibat (lagging indicator). Berdasarkan hasil pembobotan perspektif 
pada HR Scorecard dengan metode AHP  didapatkan urutan prioritas 
dari peta strategi yang dijalankan perusahaan yaitu prioritas utama 
adalah  perspektif pelanggan selanjutnya perspektif keuangan, 
pembelajaran dan pertumbuhan, dan prioritas terakhir adalah 
perspektif proses bisnis internal. Hasil pengukuran kinerja SDM PT. 
Indomarco Adi Prima berdasarkan tolok ukur adalah sebagai berikut: 
1) Perspektif keuangan bobot prioritas dimiliki oleh tolok ukur 
pencapain omset minimal sebesar 49.26%.  
2) Perspektif pelanggan/ konsumen memiliki bobot prioritas 
dimiliki oleh tolok ukur persentase peningkatan jumlah 
pelanggan sebesar 35.12%.  
3) Perspektif proses bisnis internal bobot prioritas dimiliki oleh 
tolok ukur pelayanan yang profesional sebesar 69.10%.  
4) Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan  bobot prioritas 
dimiliki oleh tolok ukur nilai kompetensi pegawai sebesar 
57.51%.  
Ini artinya tolok ukur yang memiliki bobot terbesar pada setiap 
perspektif memiliki tingkat kepentingan yang paling besar dibanding 
tolok ukur lainnya pada masing-masing perspektif tersebut. Sehingga 
PT. Indomarco Adi Prima dapat mengetahui prioritas yang harus 
dijalankan pada setiap strategi berdasarkan perspektif yang ada 
dalam HR Scorecard. Dari proses penciptaan nilai dalam peta 
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strategi tersebut maka PT. Indomarco Adi Prima Solo diharapkan 
dapat lebih fokus pada urutan prioritas strategi yang akan dijalankan 
dan juga sebagai alat untuk mengkomunikasikan visi, dan misi 
perusahaan. 
 
5.2 Saran 
a. Bagi PT. Indomarco Adi Prima Solo 
1) Dalam menjalankan peta strategi kinerja sumber daya manusia 
PT. Indomarco Adi Prima diharapkan memperhatikan realisasi 
program pelatihan kepada pegawai sebagai salah satu tolok ukur 
dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Realisasi 
program pelatihan misalnya pegawai diikutsertakan dalam 
seminar, workshop yang berkaitan dengan pengembangan 
kemampuan pegawai dalam mengelola suatu manajemen di 
perusahaan. Karena program pelatihan dapat menjadi modal 
dasar dari pegawai untuk mendapatkan pengetahuan dan 
mengembangkan kemampuan sehingga pegawai dapat 
meningkatkan nilai kompetensinya di perusahaan dan pegawai 
dapat lebih profesional dalam melaksanakan tugas demi 
tercapainya tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan yaitu 
memaksimalkan perolehan  keuntungan melalui pencapaian 
omset minimal yang merupakan salah satu tolok ukur dalam 
perspektif keuangan. 
2) Penurunan visi dan misi perusahaan ke dalam tolok ukur-tolok 
ukur kinerja SDM dalam HR Scorecard  ini hendaknya 
dievaluasi sesuai dengan perkembangan-perkembangan yang 
terjadi di dalam perusahaan. Hal ini perlu  dilakukan agar peta 
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strategi ini tetap relevan digunakan untuk proses kinerja SDM  
perusahaan, walaupun terjadi perubahan visi,misi dan strategi 
SDM perusahaan. 
3) Untuk menjadi suatu perusahaan yang berfokus pada strategi, 
maka sebaiknya dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari 
perusahaan membuat pola HR Scorecard sebagai acuan pegawai 
dalam melaksanakan tugasnya. Adanya pola HR Scorecard 
dapat dipakai untuk mengukur kinerja, proses perancangan, 
implementasi, dan juga sebagai alat evaluasi sistem manajemen 
sehingga seluruh pegawai PT. Indomarco Adi Prima Solo benar-
benar dapat mengerti seluruh aktivitas yang dijalankan demi 
tercapainya visi, misi, dan strategi yang ditetapkan perusahaan. 
 
b. Bagi Penelitian Selanjutnya  
1) Perlu dirancang suatu sistem informasi untuk memudahkan 
pengumpulan data data yang diperlukan dalam penerapan HR 
Scorecard sebagai alat ukur kinerja SDM perusahaan. 
2) Memasukkan tolok ukur-tolok ukur lain yang diperlukan ke 
dalam sistem pengukuran HR Scorecard agar hasil pengukuran 
lebih akurat, misalnya saja tolok ukur yang berkaitan dengan 
penerapan teknologi di perusahaan. 
3) Melakukan penelitian terhadap langkah-langkah selanjutnya 
yang ada dalam HR Scorecard sehingga hasil perancangan peta 
strategi dapat lebih diimplementasikan dalam usaha perbaikan 
kinerja sumber daya manusia di perusahaan. 
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